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тис. грн.; за 2014 р. сума досліджуваного показника склала 12,4 тис. грн., тобто на 6,1 тис.
грн. (96,83 %) більше, ніж сума 2013 р.
Отже, дослідивши динаміку результатів чистого прибутку на даному підприємстві,
виявлено, що, за 2012 р. сума цього показника склала 58,9 тис. грн. Протягом 2013 р. сума
чистого прибутку на підприємстві зазнала істотного скорочення (-53,8 тис. грн. або -
91,34 %), порівняно з сумою 2012 р. та склала всього 5,1 тис. грн., проте, слід взяти до уваги
той аспект, що все ж на даному підприємстві за 2013 р. був, хоч не значний, але, вже ж, таки
прибуток. За 2014 р. сума чистого прибутку підприємства зросла до 10,2 тис. грн., тобто на
5,1 тис. грн. (100,00 %), в загальному в 2 рази, в порівнянні з сумою 2013 р. Дану тенденцію
зміни результату суми чистого прибутку на досліджуваному підприємстві слід вважати
позитивною.
Список використаних джерел:
1. Фінансова звітність ДНТП «Техас-К» за 2012-2014 роки.
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EVALUATION FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE
У процесі управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємств,
важливим елементом виступає структура їхніх джерел. Отже, дослідимо фінансові
результати діяльності наукової структури Корпорації «НП «ІІКТ» (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка фінансових результатів діяльності
наукової структури Корпорації «НП «ІІКТ» за 2012-2104 роки , тис. грн. [1]
Відхилення Відхилення
Показник 2012р. 2013р. (+,-) % 2014р. (+,-) %
Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг)
51,8 61,0 9,2 17,76 212,3 151,3 248,03
Інші операційні
доходи 0,3 0,1 -0,2 -66,67 0 -0,1 -100,00
Разом чисті доходи 52,0 61,0 9 17,31 212,3 151,3 248,03
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Продовження таблиці 1
Собівартість
реалізованої продукції
(товарів, робіт,
послуг)
0 0 0 0,00 96,8 96,8 0,00
Інші операційні
витрати
109,2 134,2 25 22,89 114,3 -19,9 -14,83
Разом витрати 109,2 134,2 25 22,89 211,1 76,9 57,30
Фінансовий результат
до оподаткування
-57,2 -73,2 -16 27,97 1,2 74,4 -101,64
Податок на прибуток 0 0 0 0,00 0,2 0,2 0,00
Чистий прибуток -57,2 -73,2 -16 27,97 1,0 74,2 -101,37
Проаналізувавши результати представленої вище таблиці виявлено, що сума чистого
доходу від реалізації продукції (товарів,  робіт,  послуг)  за 2012  рік склала 51,8  тис.  грн.  За
2013  рік дана складова становила 61,0  тис.  грн.,  тобто на 9,2  тис.  грн.  (17,76  %)  більше за
суму 2012 року.
Протягом 2014 р. дана стаття склала 212,3 тис. грн., тобто на 151,3 тис. грн. (248,03 %)
більше за суму 2013 року.
Сума інших операційних доходів за 2102 рік склала 0,3 тис. грн. За 2013 рік дана
складова дорівнювала 0,1 тис. грн., тобто на -0,2 тис. грн. (-66,7 %) менше, ніж у 2012 році.
Протягом 2014 року дана стаття дорівнювала нулю.
Разом сума чистих доходів склала: за 2012 рік – 52,0 тис. грн.; за 2013 рік – 61,0 тис.
грн., тобто на 9 тис. грн. (17,31 %) більше за суму 2012 року; протягом 2013 року – 212,3 тис.
грн., тобто на 151,3 тис. грн. (248,03 %) більше за суму 2013 року. Дана динаміка зростання
даного показника має ефективний вплив на діяльність досліджуваного підприємства.
Сума собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2012-2013 роки
дорівнює нулю. За 2014 рік дана стаття склала 96,8 тис. грн.
Сума інших операційних витрат за 2012 рік склала 109,2 тис. грн. За 2013 рік дана
стаття склала 134,2 тис. грн., тобто на 25 тис. грн. (22,89 %) більше за суму 2012 року.
Протягом 2014 року дана стаття становила 114,3 тис. грн., тобто на -19,9 тис. грн. (-14,83 %)
більше за суму 2013 року.
Загальна сума витрат наукової структури склала за 2012 рік 109,2 тис. грн. Протягом
2013 року дана стаття склала 134,2 тис. грн., тобто на 25 тис. грн. або на 22,89 % більше, ніж
сума 2012 року. За 2014 рік ця складова дорівнювала 211,1 тис. грн., тобто на 76,9 тис. грн.
(57,30 %) більше від суми 2013 року. Динаміка зростання суми загальних витрат є
негативним чинником для діяльності даного підприємства.
Фінансовий результат до оподаткування склав за 2012 рік -57,2 тис. грн. За 2013 рік ця
складова складала -73,2 тис. грн., тобто на -16 тис. грн. (27,97 %) більше за суму 2012 року.
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Протягом 2014 року дана стаття склала 27,97 тис. грн., що є на 74,4 тис. грн. (-101,64 %)
більше за суму 2013 року.
Протягом 2012-2013 років на досліджуваному підприємстві переважала сума
загальних витрат, протягом 2014 року, ситуація, дещо покращила, сума загальних доходів є
більшою за суми загальних витрат.
Сума податку на прибуток за 2012-2013 роки складала нуль гривень. Протягом 2014
року дана стаття склала 0,2 тис. грн.
Отже, в процесі аналізу діяльності наукової структури, визначено, що сума чистого
прибутку, а протягом 2012-2013 років – збитку становила: за 2012 рік – -57,2 тис. грн.; за
2013 рік –-73,2 тис. грн., тобто на -16 тис. грн. або на 27,97 % більше за суму 2012 року;
протягом 2014 року – 1,0 тис. грн., тобто на 74,2 тис. грн. (-101,37 %) більше за суму 2013
року. Дана динаміка досліджуваного показника за 2014 рік має позитивний характер
зростання.
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Проаналізувавши зміни суми статей активу балансу на ТОК ПФ
«Тернопільавіаавтотранс», виявлено наступні тенденції. Так, сума необоротних активів за
2012 р. складала 2889 тис. грн. [1].
Протягом 2013 р. ця складова активу балансу дорівнювала 2857 тис. грн., що є на -32
тис. грн. або на -1,11 % менше за суму 2012 р. За 2014 р. необоротні активи склали 2806 тис.
грн., тобто на -51 тис. грн. (-1,79 %) менше за суму 2013 р. Дана стаття має спадну тенденцію
за 2011-2014 роки.
